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Pemberian Kulit Buah Coklat Yang Difermentaai 

Terhadap Kadar Glukoaa Darah Dan Daya Cerna Serat Kaaar 

Pada Domba J antan Lokal 

Soffy Soetji Widarti 
ABSTRAK 
Penelltian lnl bertujuan mengetahul pengaruh 
pemberian kulit buah coklat yang telah diolah secara 
fisik, amoniasi dan fermentasl sebagai penggantl rumput 
raja terhadap kadar glukosa darah dan daya cerna serat 
kasar pada domba jantan lokal. 
Digunakan 20 ekor domba jantan dengan berat badan 
awal antara 14.90 kg sampai 21.80 kg yang dibagi'dalam 
lima perlakuan yaitu PO, Pl. P2, P3 dan P4 dengan 
masing-masing empat ulangan. SeLama percobaan semua 
domba diberl pakan rumput, katul (200 g) dan tetes (50 
g). Perlakuan PO sebagai kontrol (rumput BE,O g) t.idak 
diberikulit buah coklat. Perlakuan Pl (rumput 500 g) 
dan P2 (rumput 350 g) diberl kulit buah coklat yang 
difermentasi cairan rumen sejumlah maslng-masing 150 g. 
dan 300 g. Perlakuan P3 (rumput 500 g) dan P4(rumput 
350 g) diberi kulit buah coklat yang dlfermentasi yeast 
sejumlah masing-masing 150 g dan 300 g. Konsumsi pakan 
dihitung t1ap har1. Pengambilan dan penimbangan feses 
dilaku}{an pada minggu keempat selama tujuh har1. Pakan 
dan feses dianalisis kandungan serat kasarnya selanjut­
nya dihltung daya cerna serat ka~ar. Pemerlksaan kadar 
glukosa darah dilakukan pada minggu kelima perlakuan. 
Disain percobaan yang dlgunakan adalah Rancangan Acak 
Lengkap (Completely Randomized DesiSJl), bila terdapat 
perbedaan dilanjutkan dengan Uj i .Jarak Duncan. 
Hasil penelitlan menunjukkan tidak' ada pengaruh 
terhadap kadar glukosa darah, tetapi berpengaruh 
terhadap daya cerna serat kasar. Kulit buah cok1at 
yang diolah secara fisik, amoniasl dan fermentasi 
oairan rumen dengan pember ian sebesar 150 g dapat 
dlberiltan pada domba sebagai a1 ternat,if pakan penggant i 
sebagian rumput raja. 
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